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62 MIL USUÁRIOS NA RBNE EM 2016 
 
Dessa forma é sempre bom lembrar que o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em 
Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - trabalhando com o objetivo de publicar/ divulgar a produção 
cientifica no âmbito da Nutrição e Suplementação Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter 
coletivo como no individual através da Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva - RBNE - vem 
apresentar aos seus colaboradores mais 15 artigos no volume 11 de número 65 do ano de 2017. 
A RBNE começou a contabilizar os acessos de seus usuários e as visualizações de páginas a 
partir de 2013, e desde então, vem crescendo consideravelmente, entre os anos de 2014 e 2016, a 
RBNE cresceu mais de 31% no número de acessos e totalizando em 2016 mais de 62 mil usuários. 
Com relação a visualização de páginas o crescimento foi de 32% em 2015 e 23% em 2016, e 
ultrapassando mais de 319 mil visualizações no ano de 2016 (Tabela 1). 
 







visualização de página 
2016 62.374 31,83% 319.675 23,09% 
2015 47.314 29,65% 259.708 32,80% 
2014 36.494 13,54% 195.568 -10,08% 
2013 32.141 0,00% 217.485 0,00% 
Total 178.323  992.436  
 
Tabela 2 - Acessos por países. 
País 2013-2016 2016 
Brasil 169.122 (94,84%) 60.191 (96,50%) 
Portugal 1.742 (0,98%) 584 (0,93%) 
Estados Unidos 1.358 (0,76%) 460 (0,74%) 
Índia 387 (0,22%) 101 (0,16%) 
Espanha 250 (0,14%) 98 (0,16%) 
Inglaterra 244 (0,14%) 100 (0,16%) 
Moçambique 161 (0,09%) 86 (0,14%) 
Canadá 150 (0,08%) 65 (0,10%) 
México 150 (0,08%) 59 (0,08%) 
Argentina 143 (0,08%) 54 (0,08%) 
Itália 143 (0,08%) 37 (0, 08%) 
Angola 138 (0,07%) 50 (0, 08%) 
França 120 (0,07%) 42 (0, 08%) 
Alemanha 119 (0,07%) 50 (0, 08%) 
Austrália  118 (0,07%) 56 (0, 08%) 
Outros países 3.978 (2,23%) 341 (0,55%) 
 
Em 2016, dos 62 mil acessos, mais de 94% são de brasileiros, sendo Portugal, Estados 
Unidos e Índia os países que mais acessam a RBNE depois dos brasileiros. Com essas informações 
podemos verificar o comprometimento do IBPEFEX e da RBNE em internacionalizar a revista e fazer 
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com que a comunicação científica, por meio dos artigos publicados, cresça, isto é, levando e 
expandindo as pesquisas brasileiras tanto a nível nacional como internacional. 
Nesse sentido, seguimos nossos propósitos aos quais nos empenhamos desde a criação da 
revista, que é o de publicar e divulgar sobre a Nutrição Esportiva. 
Sendo assim, convidamos todos a continuarem colaborando e que submetam suas 
pesquisas/estudos para a RBNE. 
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